


















者及其应用者既要关心知识生产过程及其结果的-真. 和-善. , 也要关心所获得的知识在实践应用方面的
-真. 和-善. 0。(肖显静: 5求真求善和学术规范6, 5自然辩证法通讯62000年第 2期,第 13页。)
第三, 单纯依靠学术人的自我约束是不足以保证学术研究中的/真0和/善0的, 所以, 应在学术界建立一
个不受官方权威控制的学术机构来协调好学术自由与学术规范之间的矛盾,秉持求/真0和求/善/的社会良
知,严格把关,调节好学术研究自由与社会责任之间的关系。
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式问题)。此算题中国人做它, 后来西方国家有许多数学家研究它和做过它。如著名数学家马提生( Ludw ig
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